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LA
LE
CO].IIIISSION ETUDIERA LA
FEDER DESTINE AU 6UP ET AU
TELEX HEBDOMADAIRE NR I39
DELEEATIONS EXTERIEURES ET
INDEPENDANTS DANS LES PAYS
T. INTRODUCTION
DU 23. 9.83 DEST I NE A L' ENSET.IBLE DES
?![i!:' DE PRESSE ET D', I NFoR],IAT IoN fi y
PREPARATION CONSEIL EUROPEEN D'ATHENES
1 .I. OUATRIETTE ''CONSEIL SPECIAL'' (20 SEPTEI.IBRE}
UNE ERANDE PARTIE DU CONSEIL A ETE CONSACREE A UN TOUR DE TABLE
sUR LE FINANCET,IENT FUTUR DES COI.IHUNAUTES.
LE PRESIDENT VARFIS A CONSTATE OUE, SOUS RESERVE DE L'APPRECIA-
TION ELOBALE DE L'ENSE}IBLE DES "VOLETS" RETENUS A STUTTEART,
UN RELEVEI,IENT DU "PLAFOND" DE LA TVA ETAIT LA SEULE FORIIULE EN-
VISA6EE PAR LES DELEBATIONS POUR ASSURER A LA CO}I}IUNAUTE D'EVEN-
TUELLES RESSOURCES NOUVELLES.IL A INCITE LEs DELEEATIONS A APPROFONDIR LA POSSIBILITE D'UN
SYSTEI{E }tIXTE COI.IBINANT UNE TIODULATION D'UNE PARTIE DEs RECETTES(TVA) AVEC UN CORRECTIF SUR LES DEPENSES (SUEEESTION DANOISE
D',U}{ FoNDS DE C0NVER6ENCEt, L',ENSE]|BLE DES oPTIoNS, Y C0HpRIS
LE "SAFETY NET" PRoPoSE PAR LE R0YAU}.|E-UNI, RESTE sUR LA TABLE
ET SERONT REEXA]IINEES A LA SESSION DEs IO/17 OCTOBRE A ATHENES.
EN INTRODUISANT LE DEBAT sUR LEs POLITIOUES NOUVELLES, LES DIF-
FERENTS }IINISTRES ONT SOULI6NE LA TRES GRANDE II.IPORTANCE OU'IL5
ATTACHENT TOUS A CE ,,VOLET" DE LA NEEOCIATION. LEs I,IET,IORANDUIT
ALLEI{AND, BRITANNIOUE ET FRANCAIS ONT ETE PRESENTES ET CHAOUE DE-
LEEATION A FAIT VALOIR SEs PRIORITES. LE CONSEIL A DE}IANDE A LA
COII}IISSION(ET CELA A ETE ACCEPTE PAR II.DAVI6NON) DE LEUR SOU}IET-
TRE,DES LA SEHAINE PRoCHAINE, UNE PR0P05ITI0N SUR LEs DECISIoNS
PRIORITAIRES A SELECTIONNER POUR ETRE INCLUSES DANS LE .,PAOUET,,
D'ATHENES.}I. DAVIENON CO}IPTE EEALE}IENT S'ENTRETENIR DE CE DOSSIER AVEC LEs}IINISTRE5 DE L'INDUSTRIE OU'IL RENCONTRE LE 24 SEPTEIIBRE A ATHE-
NES.1.2. CONTRIBUTIONS NOUVELLES DE LA COI.I}IISSION
LA COIITIISSION DOIT FINALISER INCESSA}I},IENT UNE PROPOSITION VISANT
A L'INTRODUCTION D'UNE TAXE NON DISCRIHINATOIRE DE 7,5 ECUS/IOOK6
AVEC EFFET AU 1 JANVIER 84 SUR LES HUILES VEGETALES ET LES ERAISSES
ANI}IALE8 AUTREE OUE LE BEURRE.LE TAUX A ETE FIXE A UN NIVEAU EN
RAPPORT AVEC LES }IESURES PRISES OU A PRENDRE DANS LE SECTEUR LAI-
TIER OU LA COI.I}IUNAUTE 5'EST DEJA ENEAEEE DANS UNE POLITIOUE DE CON-
TROLE DE LA PRODUCTION DES IIATIERES GRASSES BUTYRIOUES PAR LE BIAIS
DES PRELEVEI.IENTS DE CORRESPONSABILITE,DES SEUILS DE PRODUCTIOT{ ET
DEs PRELEVETIENTS SUPPLEI'IENTAIRES RESULTANT DE LEUR DEPASSEI'IENT.LA
CO}I}IISSION A RENVOYE A HUITAINE,POUR DELIBERATION FINALE,LES DOS-
SIERS SUR LA POLITIOUE STRUCTURELLE A6RICOLE.
CONCERNANT LES FONDS STRUCTURELS,
6Et{AINE PROCHAINE UN DOCUTIENT SUR
CONSEIL SPECIAL.
?. AFFAIRES INTERIEURES
?.7. FONDS SOCIAL :
AU TERI|E DE SIX HEURES DE DISCUSSIoN ET DE SUSpENSIoNT LA CoItHIg-
SION DE CONCERTATION AVEC LE PARLE}IENT A CONSTATE OU'ELLE N'E-
TAIT PAS EN T{ESURE DE PARVENIR A CE STADE A UN ACCORD I{AL6RE UN
RAPPROCHE].IENT I}IPORTANT DEs POINTS DE VUEs. IL N'A PU NOTA}IHENT
ETRE DONNE SATISFACTION A LA PRINCIPALE DE].IANDE IIU PARLE}IENT OUI
SOUHAITAIT ETRE CONSULTE PAR LA CO}I}IISSION AVANT OUE CELLE-CI
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ADOPTE SES ORIENTATI J POUR LA EESTION DU FOND
LA }IISE EN OEUVRE DE LA REFOR}IE EN 1984 POSTULE L'ABOUTISSE}IENT
DE CETTE PROCEDURE TRES PROCHAINEITENT.
2 .? . CO}IPENSAT I ON ROYAU}IE-UN I
LA DELE6ATI0N BRITANNIoUE A REAFFIRI|E, LoRS DU CoNSEIL .-AFFA!-
RES EENERALES", oUE SoN PAYS CoNSIDERE ColtHE INACCEpTABLE LA
DECISION DU DERNIER CONSEIL " BUDGET" OUI A ARRETE LA COI.IPENSA-
TION BUDGETAIRE SUPPLE}.IENTAIRE A VERSER AU ROYAUHE-UNI AU TITRE
DE L',EXERCICE 1982r EN INVooUANT LES DISPoSTTTi{NS DU RIst( SHARINB(TELEX DU 27 JUILLET'. LES EFFORTS DE LA DELEEATION BRITANNIOUE
POUR REOUVRIR LA DISCUSSION ONT RENCONTRE L'OPPOSITION UNANIHE
DEs AUTRES DELEGATIONS.
2.3. AIDES D'ETAT
LA CO},IHISSION A DECIDE DE RENFORCER SON CONTROLE DES AIDES D'ETAT
ET D'INSTAURER DEs SANCTIONS EN CAS D'AIDES OCTROYEES ILLEEALE-
HENT. ELLE CONSTATE EN EFFET OUE LEs CAS DE NON-NOTIFICATION OU
DE NOTIFICATION TARDIVE OU D'OCTROI D'AIDEs AVANT OUE LA DECI-
SION FINALE DE LA CO}I].IIS5ION AIT ETE PRISE, SONT DE PLUS EN PLUS
FREOUENTS. LES CAS DE NON-RESPECT DE LA DECISION DE LA COI.I}IISSION
DEHANDANT LA SUPPRESSION D'UN RE6IHE D'AIDES CONSIDERE COI.I},IE IN-
co}tPATIBLE AVEC LE ttARCHE COH},|UN, oNT EEALEITENT CESSE D',ETRE
I SOLE5.
3. RELATIONS EXTERIEURES
3.t .' USA :,.UNITARY TAXATION. .
LA DELEBATION BRITANNIEUE A ATTIRE L'ATTENTION DU CONSEIL (4.6.)
sUR LA PRATIOUE PREJUDICIABLE OUI S'ETEND DANS CERTAINS ETATS DES
UsA DE TAXER LES FILIALES ETRANEERES EN TENANT COITPTE DES PROFITS
REALISES AU PLAN }IONDIAL PAR LA SOCIETE-I{ERE ET FORHULE L'ESPOIR
OUE LEs ETATS }IETIBRES SAISISSENT L'AD}IINISTRATION AI,IERICAINE DE
CE PROBLE}IE POUR OU'ELLE INTERVIENNE.
LE CONSEIL A INVITE LEs INSTANCES CO},II.IUNAUTAIRES A EXA}.IINER
CETTE OUESTION SANS DELAI.
3.2. SUISSE
LE CONSEILLER FEDERAL 5UISsE KURT FURELER, CHEF DU DEPARTEI{ENT
FEDERAL DE L'ECONOIIIE PUBLIOUE, 5'EST RENDU EN VISITE OFFICIELLE
LE 22 SEPTETIBRE A LA CO},IIIIsSION, A L'INVITATION DE CELLE-CI.IL S'EsT ENTRETENU AVEC LE PRESIDENT THORN ET LES VICE-PRESI-
DENTS HAFERKAHPI NATALI ET DAVI6NON' LES ENTRETIENS ONT PORTE
suR LES RELATIoNS SUISSE-CoH]'IUNAUTE, SUR L',ACCROISSET'|ENT DE LA
C0oPERATI0N, N0TAHI{ENT DANS LE Do}IAINE DE LA RECHERCHE, SUR LE
RENFORCE}IENT DU }IARCHE INTERIEUR ET SUR L'ELAR6ISSE}IENT DE LA
CO]I}IUNAUTE. L'ACCENT A ETE }II5 DE PART ET D'AUTRE sUR LA NECES-
SITE DE RENFORCER LA SOLIDARITE OUI EXISTE ENTRE LA SUISSE ET LA
COTII{UNAUTE, AINSI OUE LA COOPERATION A LA FOIS DANS LE DOI.IAINE
COI.ITIERCIAL ET IIONETAIRE. TOUS LES INTERLOCUTEURS ONT SOULI6NE
DE PLUS LEs BIENFAITS DU LIBRE-ECHANEE ET L'OBLIGATION DE LEs
PRESERVER.
3.3.GROENLAND
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CONSEIL .-DE TRANSITION" EN ATTENDANT LEs
DE LA COII}IIS5ION SUR LA PECHE POUR LA FIN
DEBAT PREVU POUR LA SESSION DE NOVET{BRE.
3.4. AL6ERIE
PROPOSITIONS ATTENDUES
DE CE }IOIS ET LE ERAND
DE SUBSTANCE ENCORE
COI{}IE ELE}IENT
UNE }IISSION CONJOINTE CEE ET BEI S'EsT RENDUE A AL6ER DU 12 AU
14 SEPTEHBRE EN VUE D'IDENTIFIER DES PROJETS POUVANT ETRE FINAN-
CES DANS LE CADRE DU 2ETIE PROTOCOLE FINANCIER. LEs CONTACTS OUE
LA I{ISSION A EUS AVEC LES AUTORITES AL6ERIENNES PERIIETTRONT DE
FIXER DANS LES TOUS PROCHAINS }IOI5 UN PROBRAH}IE PRECIS DE PRO-
JETS.
3.5. NE6OCIATIONS ACP-CEE
LE CONSEIL A
DISCUTE, LA
ADOPTE LE }IANDAT . SEUL POINT
CREATION D'UNE RESERVE D'APPUI
!
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D'INCITATION DESTINh. .r SOUTENIR DES POLITI0UES E;CT0RIELLES DE-
FINIES PAR LES ETATS ACP: ACCORD ASSEZ LAR6E DU CONSEIL POUR
UNE RESERVE, }IAIS NUANCE PAR RAPPORT AU DETAIL DE LA PROPOSITION
I'E LA COIITIISSION. LE COREPER A ETE CHAREE DE FORHULER UN TEXTE
POUR INCLUSION DANS LE }IANDAT.
PAR RAPPORT A L'ANALYSE FAITE DANS LE TELEX NR 135 DU 20 JUILLET
UN CHAPITRE "ORIENTATIONS SECTORIELLES" A ETE AJOUTE AU HAN-
DAT. IL CONCERNE !
- LA COOPERATION A6RICOLE ET L'ALIHENTATION : REVITALISATION ET
DEVELOPPE},IENT DE L ECONOHIE RURALE ET DEs SOCIETES RURALES'
APPUI AUX STRATE6IES ALII'IENTAIRES,
LA COOPERATION INDUSTRIELLE 3 APPUI NOTAT,IHENT AUX PI,IE INDUS-
TRIELLES ET ARTISANALES, DEVELOPPEIIENT DU I{ARCHE INTERIEUR' ROLE
IITPORTANT DE L' INDUSTRIE AERO-ALI].IENTAIRE'
L,ENEREIE:SOUTIEN A DES POLITIOUES VISANT LA REDUCTION DE LA
DEPENDANCE ENEREETIOUE DES ACP,
LES I{INES: ENCOURAEEI.IENT A LA PROSPECTION ET A LA ITISE EN
VALEUR DEs RESSOURCES HINIERES ACP,
LA PECHE I{ARITITIE : EN FAVEUR D,ACCORDS BILATERAUX DE PECHE
ENTRE LA COi{TIUNAUTE ET TOUS LEs ETATS ACP COTIERS.
PARTICIPERONT AUX NEEOCIATIONS OUI S'OUVRIRONT LES 6 ET 7 OCTO-
BRE A LUXEHB0UR6, OUTRE LA CO}ITUNAUTE, LES 63 ETATS ACP ]IEHBRES
DE L'ACTUELLE CONVENTION PLUS L'ANEOLA ET LE HOZAI{BIOUE.
3.6. INDE
t{R NARASIHHA RAO! }iINISTER FoR EXTERNAL RELATIoNS 0F INDIA VISI-
TED THE COH}{IssION ON 19TH AND zOTH SEPTE}IBER, THE FIRST TII'IE AN
INDIAN FOREIEN I,IINISTER HAs DONE SO. HE HAD EXTENSIVE DISCUSSIONS
T,IITH THE PRESIDENT, VICE-PRESIDENTS HAFERKAHP AND DAVI6NON AND
}.IR ANDRIESSEN.
THE }IEETIN6S CENTRED ON THE FORTHCO}IIN6 INFOR}'IAL }'IEETIN6 INI-
TIATED BY PRI}iE I{INISTER EANDHI IN THE }IAREINS OF THE UN GENERAL
ASSEI,IBLY AIHED AT PRO6RES5IN6 ISSUES DI5CU56ED AT UNCTAD VI AND
OTHER INTERNATIONAL FORA IN }IHICH THE PRESIDENT THORN ].IILL PAR-
TICIPATE. IN PARTICULAR HE PRESSED FOR COI'I}IIS5ION SUPPORT FOR
THE PROPOSED CONFERENCE ON INTERNATIONAL HONETARY IIATTERS AND
A RESOLUTION OF THE TIORE UREENT PROBLEI'Is OF THE DEVELOPINE COUN-
TRIES IN THE IDA AND IHF CONTEXTS.BOTH SIDES AEREED TO KEEP IN
TOUCH ON OUESTIONS OF TIUTUAL INTEREST.
IIRS.EANDHI HAS TIET THIS I.IEEK PRESIDENT IN OFFICE PAPANDREOU IN
ATHENS EN ROUTE FOR NET.I YORK.
IN THE DISCUSSIONS I.IITH }tR HAFERKA}IP IT h'As AEREED TI{AT THE IN-
DIAN AND CO}I}iUNITY DELEEATIONS SHOULD,AS AT BELERADE' CONSULT
CLOSELY IN THE UNCTAD EXPERTS EROUP IN EENEVA,I.IERE ALSO DISCUSSED
THE EENERAL POLITICAL SITUATION IN THE REEION AND THE DESIRABI-
LITY OF CLOSE COLLABORATION ON SOLAR ENEREY, RESEARCH' CO}II'IUNITY
SUPPORT FOR SOUTH ASIAN RE6IONAL COOPERATION (150.OCIII DOLLARS
SONT OFFERTS A CE EROUPE}IENT PAR LA COI.II'IUNAUTE POUR DES PROJETS
ENEREETIOUES, UNE HEi{E SOl.lttE EST OFFERTE PoUR t98't DANS UN CA-
DRE PLUS EENERALI.
3 .7 . A].IER I OUE LAT I NE
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LE CONSEIL DU SELA REUNI EN SA SESSION ANNUELLE A
22 SEPTEI4BRE A ADOPTE UNE DECISION RELATIVE A LA
DIALOEUE CEEIERULA. PAR GETTE DECISION' LE SELA :
-EXPRII.IE SA VOLONTE POLITIOUE DE REPRENDRE LE DIALOBUE INTERRO}I-
PU'
-DE}IANDE AUX PAYS DU SELA
DRE EN CONSIDERATION LES(ETABLIES A BUENOS AIRES
TANT OU' ORIENTATIONS DANS
CARACAS LE
REPRISE DU
OUI PARTICIPENT AU DIALOEUE DE PREN-
RECO}TTIANDATIONS DES EXPERTS DU SELA
EN }IAII DE IIANIERE A LES UTILISER EN
LES TRAVAUX OUI SE DEVELOPPENT DANS LE
CADRE DU DIALOEUE.IL EsT RAPPELE OUE LE DIALOEUE A ETE INTERRO}IPU PAR LE 6RULA
LORS DE LA CRISE DE L',ATLANTIOUE sUD. AU ll0l5 DE llAI, UN ERoUPE
D'EXPERTS DU SELA A PRESENTE DES RECO}I}IANDATIONS POUR LA REPRISE
DU DIALOEUE EN LA CONDITIONNANT A L'ACCEPTATION DE 3 CRITERES:
-NON-APPLICATION DE }IESURES COERCITIVES A CARACTERE ECONO}IIOUE.
-NON-INEERENCE DANS LEs AFFAIRES INTERIEURES DES ETATS.
-NON-DISCRII,IINATION ENTRE LES ETATS.
EN OUTRE. LES EXPERTS DEHANDAIENT oUE LE DIALOGUE DEVIENNE UNE
ENCEINTE DE NEEOCIATIONS.
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LA Co|ll'llssloNr EN ACCoRD AVEC LES ETATS ltEltBRES, A FAIT SAVoIR,
AU DEBUT DE JUILLET, OUE L'ADOPTION TELLE OUELLE DES RECO}I}IANDA-
TIONS DE LA PART DU CONSEIL DU SELA AURAIT CONSTITUE UN OBSTACLE
I{AJEUR A LA REPRI5E DU DIALOEUE.
LA DECISION DU CONSEIL DU SELA N'A PAS DIRECTEI'IENT ENTERINE LEs
RECOT.IT,IANDATIONS DEs EXPERTS }IAIS DET.IANDE SEULETIENT OUE LE GRULA
EN TIENNE CO},IPTE EN TANT OU'ORIENTATIONS. IL S'A6IT D'UNE SOLU-TI0N HABILE PoUR SoRTIR DE L'.It{PASSE.ACTUELLEHENT,UNE REpRISE
DUDIALOEUE DEVRAIT DONC ETRE POSSIBLE. LA COTI}IISsioN ATTENDD'ETRE COI{TACTEE PAR LES TIE}IBREs DU 6RULA A CETTE FII{..
3.8. ISTH}IE CENTRA]'IERICAIN
A LA DE}IANDE DES PAYS DE L'ISTH}IE (COSTA RICA, SALVADOR, HONDU-RAS' BUATEI'IALA' ilICARAEUA ET PANAIIA) LA C0t'lt'lI55ION A ACCUEILLIA BRUXELLES LES 13 ET 11 SEPTEI{BRE UNE CONFERENCE SPECIALE DELA BID(BANOUE INTERATIERICAINE DE DEVELOPPEI.IENTI SUR LE PROERAI,II,IEDE DEVELOPPEI,IENT ECONO}IIOUE DE L'ISTHI'IE. TOUS LEs PAYS PARTICI-
PANTS DE LA BID ET DE NOI{BREUSES AEENCES INTERNATIONALES ONTPARTICIPE AUX TRAVAUX.
LA CONFERENCE A ETE SUIVIE D'UNE RENCONTRE AVEC DES INSTITUTIONS
FINANCIERES PRIVEES. LEs CONSULTATIONS SERONT POURSUIVIES DE
FACON }IOINS FOR},IELLE A L'OCCASION DES REUNIONS ANNUELLES DEs
EOUVERNEURS : F}II ET BANOUE I.IONDIALE FIN SEPTEI.IBRE A NASHINETONET INTERA}IERICAN DEVELOP].IENT BANK EN URUEUAY FIN I,IARS 84.CETTE RENCONTRE A PERIIIS UNE UTILE CLARIFICATION ET CONFRONTA-TI0N DES PR06RAl.lllES, TANT NATIoNAUX OUE RE6IONAUX, DES pAyS pAR-
TICIPANTS ET DES PERSPECTIVES DE FINANCEI,IENT.
AU PLAN POLITIOUE, ON RETIENDRA SURTOUT 3
-LA VOLONTE DEs PAYS PARTICIPANTS OUI ETAIENT REPRESENTES PAR
UN PORTE-PAROLE UNIOUE- DE RENFORCER LEUR COOPERATION RE6IONALE,
EN DEPIT DES DIFFICULTES ECONO}IIOUES OU'IL5 RENCONTRENT ET DES
AFFRONTEI,IENTS OUI LES OPPOSENT
-LA DE},IANDE DU NICARAEUA D'EXA},IINER LEs POSSIBILITES DE CONCLUREUI{ ACCORD DE COOPERATION AVEC LA CO}II{UNAUTE ET CELLE DU EUATET,IALA
DE BENEFICIER DE L'AIDE TECHNIOUE ET FINANCIERE.
-LA PART ACTIVE PRISE DANS LES DISCUSSIONS PAR LES DELEGATIONS
DES ETATS-UNIS ET DU CANADA
-LE SILENCE DEs EUROPEENS (A L'EXCEPTION D'UNE ALLOCUTION IN-
TRODUCTIVE DE II. LOEFFF)}IOTIVE PRINCIPALEI.TENT PAR LEURS DIFFI.
CULTES BUDEETAIRES ET ECONO},IIOUEs A ACCROITRE LEUR AIDE A CETTE
RE6I ON.
3.?. LIBAN : AIDE D'UREENCE
SUITE AUX APPELS LANCES A LA CO}I}IUNAUTE PAR LE GOUVERNE}IENT
LIBANAIS ET LA CROIX ROU6E INTERNATIONALE (CICR), UNE AIDE
I''UR6ENCE DE 5OO.OOTI ECUS A ETE DECIDEE (25O.OOO ECUS AU CICR
POUR SON PRO6RA].Ii,IE DE SECOURS, 25O.OOO ECUS A LA DELEEATION POURLA FOURNITURE D'ALI}IENTs ET PRODUITS D'HY6IENE AVEC LE CONGOURS
D'ONE LOCALES'.
E. NOEL, SECRETAIRE GENERAL
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